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RATNA WULANDARI: Pengaruh Pembelajaran Berbasis Inkuiri dalam 
Kegiatan Laboratorium terhadap Motivasi Belajar dan Keterampilan Berpikir 
Peserta Didik SMP. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pembelajaran 
berbasis inkuiri dalam kegiatan laboratorium terhadap motivasi belajar peserta 
didik kelas VIII di SMPN 2 Amuntai Utara, (2) pengaruh pembelajaran berbasis 
inkuiri dalam kegiatan laboratorium terhadap keterampilan berpikir kritis peserta 
didik kelas VIII di SMPN Amuntai Utara, dan (3) perbedaan motivasi belajar dan 
keterampilan berpikir kritis antara kelas yang menggunakan pembelajaran 
berbasis inkuiri dalam kegiatan laboratorium dengan kelas yang menggunakan 
pembelajaran berbasis demonstrasi di SMPN Amuntai Utara. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi, dengan desain 
pretest-postest kontrol group design. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 
didik kelas VIII SMPN 2 Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi 
Kalimantan Selatan semester II tahun ajaran 2011/2012. Pengambilan sampel 
dilakukan secara acak sebanyak dua kelas (dari tiga kelas) yang masing-masing 
terdiri dari  23 peserta didik diajar dengan pembelajaran berbasis inkuiri, dan 24 
peserta didik diajar dengan pembelajaran berbasis demonstrasi. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar angket untuk motivasi belajar dan tes untuk 
keterampilan berpikir kritis, diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Validitas dan realibilitas instrumen dihitung dengan program Iteman. Analisis 
data menggunakan uji one sample t-test untuk mengetahui  pengaruh 
pembelajaran berbasis inkuiri terhadap motivasi belajar dan keterampilan berpikir 
kritis.  Untuk mengetahui perbedaan mean motivasi belajar dan keterampilan 
berpikir kritis antara kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembelajaran berbasis inkuiri 
dalam kegiatan laboratorium berpengaruh  meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik kelas VIII di SMPN 2 Amuntai Utara, (2) pembelajaran berbasis inkuiri 
dalam kegiatan laboratorium berpengaruh meningkatkan keterampilan berpikir 
kritis peserta didik kelas VIII di SMPN Amuntai Utara, dan (3) terdapat 
perbedaan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis antara kelas yang 
menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri dalam kegiatan laboratorium dengan 
kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis demonstrasi di SMPN 2 Amuntai 
Utara. 
 






RATNA WULANDARI: The Effects of the Inquiry Based Learning in 
Laboratory Work for Learning Motivation and Thinking Skills Students’ Junior 
High Schools. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2012 
This study aims to  investigate (1) the effects of the inquiry based learning 
in laboratory work for learning motivation grade VIII students of SMPN 2 
Amuntai Utara, (2) the effects of the inquiry based learning in laboratory work for 
critical thinking skills grade VIII students of SMPN 2 Amuntai Utara, and (3) the 
difference of learning motivation and critical thinking skills between the class that 
used the inquiry based learning and the class that used demonstration based 
learning in SMPN 2 Amuntai Utara. 
This was a quasi-experimental research employing the pretest-posttest 
control group design. The research population comprised grade VIII students of 
SMPN 2 Amuntai Utara, Hulu Sungai Utara (HSU) Regency, South Kalimantan 
Province, in semester II in the academic year of 2011/2012. The sample, 
consisting of two classes, was randomly selected from three classes. One group 
consist of 23 students who learned through the inquiry based learning and the 
other consist of 24 students who learned through the demonstration based 
learning. The instruments included a questionnaire for learning motivation and 
test for critical thinking skills, administered before and after the learning process. 
The instrument validity and reliability were assessed using the Iteman program. 
The data were analyzed using the one-sample t-test to investigate the effects of the 
inquiry based learning in laboratory work for learning motivation and critical 
thinking skills. To investigate the difference of learning motivation and critical 
thinking skills between the class that used inquiry based learning in laboratory 




The results of the study show that (1) inquiry based learning in laboratory 
work has significant effects for learning motivation grade VIII students of SMPN 
2 Amuntai Utara, (2) inquiry based learning in laboratory work has significant 
effects for critical thinking skills grade VIII students of SMPN 2 Amuntai Utara,  
and (3) There is difference of learning motivation and critical thinking skills 
between the group that used inquiry based learning in laboratory work and the 
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